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図1扶除の羅城と陵山里寺跡
　　〔東潮・［U中俊明『韓国の古代遺跡2百済・伽耶篇』中央公論社1989年〕
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図2韓国陵山里寺跡出土10号木簡
　　　〔国立昌原文化財研究所『韓国の古代木簡』2004年〕
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図4現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一①
　　　ワラ製陽物一lll梨県山梨市牧丘北原の道祖神祭
図5　現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一②
　　　1場物形木製品一山梨県山梨市牧丘町室伏の道祖神祭
図6　韓国の民俗例
　　　南部地方の農家吐：全景、左：部分拡大）
　　　韓国民俗村，小野IE敏氏撮影
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図7　現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一③
　　　ワラ人形と木製陽物一秋田県横手盆地山内村田代
　　　沢のカシガ様（カシマ様）〔神野善治「人形道祖神
　　　一境界神の原像』1996年〕
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図8前期難波宮宮域想定図と陽物形木製品の出土地点
　　　〔古rl∫晃「難波宮発掘」（森公章編『日本の時代史3倭国から日本へ』2002年〕
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図9前期難波宮出土陽物形木製品
　　　〔（財）大阪府文化財調査センター
　　　『大阪城力1：n一本文編』2002年〕
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図10　多賀城跡出土呪符「百笹（怪）平安未申立符」木簡
　　　〔『多賀城跡一昭和55年度発掘調査概報一』1980年〕
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土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ②⑭
土師器甕と杯　　　　　　　　　合口　横位 ③
土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 ①⑥⑦⑪⑫⑮⑯
?????
土師器高台皿2個　　　　　　　合口　正位 ⑩
土師器杯2個　　　　　　　　入子　正位 ④
須恵器杯1個　　　　　　　　　　　正位 ⑤
路
上 土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑧⑨⑬
土師器甕1個　　　　　　　　　　　　正位卿土師器の甕と杯　　　　　　　　入子　正位 ⑳?????
土師器甕と須恵系土器杯　　　　合口　正位 卿
土師器杯2個　　　　　　　　　入子　正位 ⑳
土師器杯と須恵系土器杯　　　　合口　正位 ⑳
須恵器杯1個　　　　　　　　　　　　倒位 ⑳
土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑰⑱地
割
外 土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 ⑲
図11　多賀城街区の土器埋設遺構と出土品
　　　〔『多賀城市史』11997年〕
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図12多賀城跡全体図と陽物形木製品出土地点
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図13　多賀城跡出土陽物形木製品
　　　〔『多賀城跡一昭和45年度発掘調査概報一』1971年〕
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　　図14　元岡・桑原遺跡群位置図（1／50，000）と「道塞」木簡・陽物形木製品の出土地点
　　　　　〔福岡市教育委員会『九州大学統合移転用地内埋蔵文化財発掘調査概報2一元岡・桑原遺跡群発掘調査一』2003年〕
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図16長野県千曲市屋代遺跡群出土「竈神」
　　　木簡の形状〔（財）長野県埋蔵文化財セン
　　　ター「長野県屋代遺跡群出土木簡』1996年〕
図15　「道塞」木簡福岡市元岡遺跡群出土
　　　〔福岡市教育委員会「九州大学統合移転
　　　用地内埋蔵文化財発掘調査概報2』〕
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。○
10cm
図17　元岡遺跡群出土陽物形木製品
　　　〔『九州大学統合移転用地内埋蔵文化財
　　　発掘調査概報2』〕
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図18伊豆国調絶に見えるウジ名「道租戸」（道祖戸）
　　　〔松嶋順正編『正倉院宝物銘文集成』1978年〕
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??????????（??????）??????、????????? 、 っ ? 、 ? ??? 。?? ???、???、?? 、????? ?????? ??? ??。 ? 「 ? 』? 、 ??? 、 ?? ? 。
祭???????、???????????????????????い?。　?? ? ?、 、都
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　???? っ 、?????? ????????????????、????????????、??????????????。
図19　1866年『大阪実測図』に見える方格地割の痕跡と百済関係の寺院
　　　㊦細工谷遺跡（「百済尼寺」）②堂ヶ芝廃左　き）字百済寺
　　　〔古ll∫晃「難波宮発掘」（森公章編　日本0）時代史3『倭国から日本へ』吉川弘文館2002年
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図20民俗行事に見える道祖神（昭和初期）
辻に立つ木像道祖神一長野県下高井郡野沢温泉村
〔神野善治『入形道祖神一境界神の原像』〕
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図21道の神を祭った小祠の前の丸石〔「信貴山縁起模本　尼公巻」東京国立博物館蔵〕
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図22　現在の丸石道祖神〔甲府市．ヒ石田自治会所有〕
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The　Origins　of　Belief　in　Dos（功in：From　the　Perspective　of　Wooden　“ybbutsu”－
S血aped　O切ects　and　Roadside　Rit皿als　in　A皿cient　Times
HIRAKAwA　Minami
　　　Dosolin（deities　of　travelers，　roads　and　borders）are　an　example　of　old　and　widely　beUeved　dei6es　that　form
part　of　Japanls　popular　reHgious　beUefs．　In　this　paper　the　allthor　focuses　on　one　inscribed　wooden　plaqtle　exca－
vated　from　the　imperial　capital　of　Paekche　in　ancient　Korea．　It　would　seem　that　a　yobutsu－shaped（representa60n
of　male　genitalia）wooden　plaque　had　hung丘om　a　pillar　located　near　the　entrance　to　the　east　gate　of　castle　walls
that　surrounded　the　imperial　capital　of　Paekche　in　the　nrst　half　of　the　sixth　century　AD．　It　is　believed　that　genital
forms　served　to　intimidate　and　were　used　as　supernatural　tools　to　ward　off　evil．　In　Japan，　genital－shaped　objects
have　been　excavated　from　places　such　as　the　fOur　corners　and　gates　of　the　mid－seventh　century　site　of　Naniwa－no－
miya　palace　and　from　the　palace　at　the　site　of　Taga　Castle　in　the　Tbhoku　region．　It　would　appear，　therefore，　that
rituals　that　used　yobutsu　were　held　in　ancient　Japan　for　travelers．　Tbday，　yobutsu　are　widely　used　in　Dosojin　dtes
held　throughout　the　country　From　the　10th　century　onwards，　the　places　of　po玉itics　and　courtesy　became　vari－
ous．　And　the　rituals　with　wooden　yobutsll　plaque　gradually　seem　to　have　disappeared．　Then　wooden　deities　with
carved　male　and　female　genitalia　on　the　lower　body　replaced　yobutsu　at　intersections．　These　figures　were　also
called　Dosojin．　It　may　be　concluded　from　an　investigation　of　the　recent　discovery　of　wooden　yobutsll　objects　and
the　site　of　their　excavation　that　the　origins　of　Dosolin　lie　in　ancient　Korea　and　in　rites　for　travelers　performed　at
imperial　castles　in　Japan．
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